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Surface de sable corallien pur sans vegetation terrestre, - L'Be Triton est a deux metres 
environ au-dessus du niveau des hautes mers, 
Sa surface est entierement balayee par les gTandes houles de typhons. 
Habitat de Sterna fuscata infuscata Licht., de Sterna bergii cristata Steph., de Sterna suma-











































































































































































formee par du gres corallien s'elevant 12 metres environ au-dessus du niveau des hautes 
merso v egeta ti on terrestre constituee des buissonso 









































Zos!ernps simplex Swinh, 
Habite la foret primitive de l'lle Boisee et de l'ile Lincoln, 
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Sternes avec leurs jeunes sur la surface de !'!le constituee par du sable et des debris coralliens. 
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Aspects de la foret primitive couvre ceinture de dunes peripheriques plate-forme 
""1uram de l'ileo Arbres abattus par Jes typhonso 
Habitat de Zosterops simplex Swinho 
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Aspects de la foret primitive couvre la ceinture de dunes peripherlques eL la plate-forme 
cen trale de l'lle, Le sol de cette for@t est constitue par du phosphate de chaux_ 
Habitat de Zosterops simplex Swinh, 
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Gres coralliens ruiniformes, Vegetation terrestre constituce par des buissons, 
Habitat de Sula leucogaster plotus Forst,, de Sula sula rubripes Gould,, de Fregata minor Gm, 
Au premier plan un jeune Sula sula rubripes encore incapable de voler, 

Ile Rocheuse 
Gres coralliens ruiniformes en stratification irreguliere. 
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